















































時のLandau Zener Stuckelberg 干渉の様子を明らかにした。また、回路QED中における超放射の特
性や、スピン・スクイージングの実現特性について検討を加えた。 














(3) 量子流体乱流の統計法則 (吉田  論文[1], 国際講演[2, 3], 国内講演 [6])
液体ヘリウムの超流動状態や Bose-Einstein 凝縮体（BEC）の流動などの量子流体の運動は、適切
な近似のもとGross-Piaevskii(GP) 方程式で表される。本研究は、辻義之教授(名古屋大学)、三浦
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